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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ 
 Το Μεγαλόβρυσο, η άλλοτε Νιβόλιανη, κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα 
στους οικισμούς του Κισσάβου. Η παλαιότερη ονομασία σημαίνει, σε ελεύθερη 
μετάφραση, «ουράνια πόλη», ενώ η ελληνική ονομασία αποτελεί σαφώς 
παραπομπή στο άφθονο νερό που έτρεχε από 25 πηγές, των οποίων μαρτυρίες είναι 
οι πολλές βρύσες που υπάρχουν στο χωριό, έστω κι αν κάμποσες στέρεψαν. Από την 
άλλη, ο «ουράνιος» χαρακτήρας του χωριού, που αποτελεί και παραδοσιακό 
οικισμό με πανέμορφα σπίτια και αρχοντικά και κυρίαρχο υλικό την πέτρα, 
δικαιολογείται από την θέα που έχει ο επισκέπτης της περιοχής, όταν στρέφει το 
βλέμμα του προς τα πάνω: το χωριό είναι χτισμένο τόσο ψηλά που αγγίζει τον 
ουρανό.  
 Η περήφανη θέση του μπορεί μάλιστα να γίνει αμεσότερα αισθητή, έστω και 
με λίγη σωματική κούραση, αν κάποιος αποφασίσει να μην ανέβει από τον αμαξιτό 
δρόμο με το αυτοκίνητο, αλλά προτιμήσει να ακολουθήσει το παραδοσιακό 
μονοπάτι που συνδέει το ουράνιο χωριό με την Αγιά. Το μονοπάτι αυτό προσφέρει 
τα πάντα: υπέροχη θέα προς το Μαυροβούνι, γνωριμία με την πλούσια βλάστηση 
του βουνού, επικοινωνία με τη φύση, ματιές προς το απέραντο γαλάζιο, αλλά και 
την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, τότε που τα καλντερίμια του μονοπατιού ήταν ο 
μόνος τρόπος για ζώα και ανθρώπους –και στη διάρκεια πολλής ώρας ιδιαίτερα 
κατά την ανάβαση- για επαφή με τη μικρή πόλη στους πρόποδες του βουνού. Ένα 
πολύ ωφέλιμο μάθημα οικολογίας και παραδοσιακού πολιτισμού ο συνδυασμός της 
διάβασης του μονοπατιού και της περιήγησης μέσα στο χωριό … 
 Το ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας, υλοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμά του 
«Μονοπάτια της Πέτρας και του Δάσους στον Κίσσαβο» για περιβαλλοντικές ομάδες 
σχολείων, αλλά και διάφορες άλλες δράσεις ενηλίκων στην περιοχή της Αγιάς, 
φροντίζει να εντάσσει πολύ συχνά εκπαιδευτική-επιμορφωτική επίσκεψη στο 
μονοπάτι του Μεγαλοβρύσου.  
